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市 场 纵 览
自 1993年我国成功地研制出世界
第一台 VCD机以来 , VCD 就成为国人










而 ,众多厂家纷纷抢上 VCD生产线 。据
粗略统计 , VCD企业已由三 、四年前为
数不多的几家猛增到 600余家 ,VCD年
产量由 1995年的年产 22 万台猛增到
1996年的 224 万台 , 增长了 10倍多 ,
1997 年产量则突破千万台大关 , 达
1500万台 , 而 1998年的生产能力更是
惊人 ,将达 5000万台 。其中 , 30家 VCD










VCD 在众多家电产品中价格适中 , 近
年来持续下降 。随着我国居民收入水平
的较快增长 , 恩格尔系数日趋下降 , 居
民可支配收入稳步提高 , 使 VCD 有效
需求增长迅速 。调查表明 , 1996年 12月
份 , 北京 、上海 、天津 、广州 4个城市的
VCD 零 售量 占全 国总 销 售量 的
81.01%。时至今日 ,全国 35个大中城市




VCD 是一种高档耐用消费品 , 其需求
价格弹性高 , 大幅度降价必然促进消费
大幅度增长 。1994年 ,VCD价格曾经高
达 4000～ 5000元 ,如今 , 其价格已下跌
到 1000～ 1800元水平 ,相应地 ,VCD销
售量也由 1994年的 2万台增长到 1000
万台左右。
⑶家庭总户数对 VCD 需求的重要
影响。据统计 ,我国约有 3亿户居民 ,每








购买一台 VCD ,每年将会形成 700万台
左右的有效需求 。二者合计 , 今后较长




功能与 VCD 的功能相似 , 前些年录像
机的普及以及近几年电脑功能的增加 ,
抑制了对 VCD的需求。另外 , DVD是
VCD 潜在的替代品 , 且功能比VCD更
先进 , 对 VCD市场有效需求造成一定
的冲击 , 但据中国电子商会的调查论
证:短期内 VCD 不会被淘汰。
VCD 的互补品对 VCD 需求的形
成也有重大影响 。例如 , 电视机作为
VCD 的重要互补品 , 彩电的拥有者都
想拥有一台 VCD , 对VCD有效需求的
形成有重要的积极的促进作用。而光盘
片源作为 VCD的互补品 , 目前却成为
抑制 VCD需求的因素 , 其原因在于片
源不足 。随着彩电的普及和光盘片源的




市场容量之庞大 , 前景之广阔 , 足以让
每一位 VCD厂商看好。随着 “高增长 、
低通胀” 这一良好宏观经济形势的持
续 , 城市国企改革的突破 , 社会保障制
度的实施和覆盖面的扩大以及城乡居
民收入水平的稳步提高 , 人们的可支配
收入将进一步提高 , VCD 市场容量将
进一步扩大 。
2、价格不断下降 。由于 VCD市场
前景广阔 , 许多厂家纷纷抢上 VCD生
产线。正如一位行家戏言:“现在家电行
业似乎只剩下 VCD 一座金矿 , 谁都想
挤进去挖两铲 。” 因此 , 今后几年内 ,
VCD 市场必将呈现出供远大于求的的





格大战初露端倪 , 进入 1997年 ,各大厂
家纷纷降价促销 , 其中 , 爱多公司在短
短的 8个月内数次大幅度降价 , 把每台
VCD 机从 2500元左右压到 1500 元左
右 ,降幅高达 40%。把整个行业压得喘
不过气来 。1997年 7 月 13日 , 中国





竞天择 , 适者生存” 。于是 , VCD会议
《联合宣言》墨迹未干 ,价格战又狼烟四
起 , 至岁末年初 , 甚至一些知名品牌的
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1998年化工市场将会如何 ?大多数人感到悲观。笔者认
为 , 1998年化工市场仍是买方格局 ,缓慢回升将是主流 。
化工商品作为生产资料 , 其发展速度必须服从整个国民
经济发展的需要 , 今年是化工产业的扭亏增效年 , 化工市场
会有新的突破 。今明两年我国船舶和汽车工业将有一个大的
发展。1997年我国船舶的产量已达 229万吨 ,出口创汇 15亿
美元 , 创历史最高水平 , 成为世界瞩目的重要船舶生产和出
口国。在此基础上 , 今年我国的船舶工业将有一个更大的发
展 。2000年我国汽车产量将达 260万辆 , 汽车轮胎产量达
5100万条 ,我国汽车从量到质都有一个特大飞跃。由于造船
和汽车工业的发展 , 将给今明两年的化工市场带来新的机
遇 ,高档涂料 、橡胶等一系列化工产品将有转机 ,汽车工业需
要的氟橡胶 、硅橡胶等胶种 、汽车 、船舶专用的各种高档涂料
将会不足。1997年化肥滞销积压 ,但化肥市场的每一次大的
沉沦 ,接着就是一次大的火热。我国化肥总量不足 ,产品结构
不合理 ,只要不盲目进口 ,就不会出现大的积压 。今年一季度
以来 , 化肥市场正在复苏 ,库存进一步下降 ,下半年化肥市场
会进一步好转 。无机产品已有回暖迹象 ,盐酸 、硝酸 、纯碱等





海 、广州 、天津等地购销较活跃 。塑料市
场开始回暖 ,ABS 树脂已呈不足 ,有机产
品 、林化产品也正在缓慢回升。与去年相





场很难出现大的消费热点 。从国际市场来看 , 由于亚洲金融
危机的影响 , 全球商品需求量下降 , 我国的出口总的情况虽
然仍然良好 , 可望达到 3659亿美元 , 比去年增长 12.5%, 有
一定幅度的回落 。外贸顺差比去年有所缩小 。不少企业面临




低 。另外 ,有些企业为了将产品打入国际市场 ,同行拼杀 ,竞相压
价 ,还不时引来国外反倾销起诉 ,如胱氨酸 、农药 、轮胎 、柠檬




牌的知名度 。爱多 、步步高 、新科 、万利
达 、厦新 、先科 、实达等 8家企业总广告



















时 , 我国 VCD生产厂家的经济规模迅
速扩大 。例如 , 1996年 ,我国 VCD年产
量 5万台以上的生产企业才十多家 , 而
1998年 ,年产量达 100万台的企业就有
9家 , 30家 VCD骨干企业计划年产量
为 3000万台 ,平均每家年产量为 100万
台 , 其中 , “爱多” 年产量为 600万台 、
“厦新”年产量为 250万台 。伴随着规模
的迅速扩大 , 生产成本也相应降低 。据
中国电子音响工业协会提供的资料分
析 ,去年 ,大多数 VCD企业的平均销售
利润率约在 8%左右。而一些规模庞大




VCD 市场份额争夺战中 , 许多厂家似
乎都有意或无意地遵循 “物美价廉” 这
一古训 , 在大幅度降价的同时 , 仍然注






的 ISO 90002质量认证 。“厦新”VCD777
在同一行业中第一个被电子工业部评




内建立了 40多个维修网络 , 140多个维
修点 ,售后服务承诺:三个月包换 、一年
保修 、终身维修 ,获得了良好的效果 。
随着名牌战略的实施和深入 , 一些
质量差 、规模小的杂牌机 、小作坊组装机
将被挤出市场 , VCD行业中大量的中小
企业将被兼并或联合 , 或者被迫转产。
VCD 行业的发展最终将走高科技大规
模名牌化的集约型经营之路。 (作者
单位:厦门大学经济研究所 361005)责
任编辑:徐光熙
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